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Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak besar bagi 
kehidupan manusia dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kebutuhan 
hidup. Kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas dapat menimbulkan akibat 
buruk bagi lingkungan hidup. Setiap terjadinya pemenuhan kebutuhan hidup, 
manusia akan selalu menghasilkan limbah sisa. Salah satunya dalam bentuk 
sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah yang terus 
menumpuk dari hari kehari dapat menimbulkan polusi udara, polusi tanah, polusi 
air, merusak estetika suatu wilayah, bahkan menjadi sumber penyakit bagi warga 
sekitar. Perbandingan terbalik yang terjadi antara kuantitas sampah yang semakin 
banyak tiap harinya, tetapi penguraian sampah yang minim salah satunya terjadi 
di Desa Blimbing, Kabupaten Sukoharjo. 
Dalam program ini, ditawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah 
sampah di atas dengan menggunakan metode vermi-composting dengan 
menjadikan cacing sebagai media utama penguraian sampah. Sampah organik 
yang diuraikan oleh cacing dapat berubah menjadi pupuk kompos kualitas terbaik 
bagi tanaman agar dapat tumbuh lebih subur. Selain dapat dimanfaatkan sendiri, 
pupuk kompos tersebut dapat dijual dan akan menambah pendapatan warga di 
Desa Blimbing, Kabupaten Sukoharjo. Manfaat lain dari menggunakan metode 
vermi-composting ini adalah cara melakukannya yang mudah sehingga dapat 
dilakukan oleh setiap warga. 
Meskipun mudah, penguraian sampah menggunakan metode vermi-
composting ini perlu disosialisasikan dan diadakan pelatihan kepada warga Desa 
Blimbing, Kabupaten Sukoharjo agar memiliki kemampuan lebih dalam metode 
vermi-composting. Diharapkan dengan adanya program penguraian sampah 
dengan metode vermi-composting ini, lingkungan hidup di Desa Blimbing, 
Kabupaten Sukoharjo dapat lebih hijau dan sehat serta warga masyarakat 
memperoleh manfaat yang maksimal. 
 











BAB 1 – PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat 
ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah pembuangan 
sampah.  Lingkungan yang sehat dan sejahtera hanya dapat dicapai dengan  
lingkungan pemukiman yang sehat. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk 
khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan 
tanpa diproses lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan 
sekitar dimana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan 
menjadi bibit penyakit di kemudian hari. 
Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 
Sukoharjo mengatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah 
yang menghasilkan banyak sampah khususnya sampah organik. Volume sampah 
yang dihasilkan warga Kabupaten Sukoharjo disebabkan karena semakin 
banyaknya tempat permukiman, sifat konsumerisme masyarakat yang tinggi, dan 
kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal mengolah sampah menjadi sesuatu 
yang bermanfaat. 
Sarana penampungan sampah di Kabupaten Sukoharjo sangat bervariasi  
di setiap kecamatan, antara lain menggunakan tong atau bak sampah,  gerobak 
sampah, dan truk pengangkut sampah. Adapula yang ditimbun atau langsung 
dibakar pada lokasi penghasil sampah. Tidak semua kecamatan dapat memperoleh 
fasilitas truk sampah. Desa Blimbing merupakan salah satu desa yang masih 
mengandalkan mobil DPU (Dinas Pekerjaan Umum) untuk mengangkut 
sampahnya, kemudian dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sehingga 
Desa Blimbing mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membersihkan 
sampah. Sebenarnya, Desa Blimbing merupakan desa yang memiliki tempat 
pengolahan sampah terbesar di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo akan 
tetapi operasionalnya sampai sekarang seperti mati suri. 
Maka dari itu dalam program ini, penulis akan memberikan pelatihan 
kepada masyarakat khususnya di Desa Blimbing, Kabupaten Sukoharjo untuk 
menerapakan pengolahan sampah organik melalui budidaya cacing atau sering 
disebut sebagai Vermi-composting. Selain bertujuan untuk mengurangi limbah 
sampah organik, program ini juga dapat menghasilkan pupuk dengan nilai jual 
yang tinggi. Dengan adanyan pelatihan ini, penulis berharap bahwa seluruh 
masyarakat di Kecamatan Gatak khususnya Desa Blimbing dapat menerapkan 
pengolahan samapah organik ini di rumah masing-masing guna menciptakan 






1.2. RUMUSAN MASALAH  
Program kreatifitas mahasiswa ini dalam rangka memecahkan permasalahan :   
a. Bagaimana cara menciptakan lingkungan desa yang hijau dan sehat di 
Desa Blimbing Kabupaten Sukoharjo?  
b. Bagaimana cara membekali dan menerapkan pengolahan sampah organik 
dengan metode Vermi-composting pada masyarakat di Desa Blimbing 
Kabupaten Sukoharjo? 
 
1.3. TUJUAN  
a. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah 
khususnya sampah organik agar tercipta lingkungan yang hijau dan sehat.  
b. Untuk melatih dan menerapkan pengolahan sampah organik dengan 
metode Vermi-composting kepada masyarakat Desa Blimbing Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
1.4. LUARAN YANG DIHARAPKAN  
Seluruh masyarakat daerah Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten 
Sukoharjo mampu menerapkan pengolahan sampah organik dengan metode 
Vermi-composting dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi volume sampah 
khususnya sampah organik. Selain mampu menciptakan lingkungan yang hijau, 
sehat dan teratur, hasil dari pengolahan sampah ini diharapkan juga memiliki 
manfaat dengan nilai jual tinggi sehingga dapat menambah pendapatan 
masyarakat khususnya di Desa Blimbing. 
 
1.5. KEGUNAAN  
Kegunaan program “Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan Metode 
Vermi-composting di Desa Blimbing Sukoharjo” ini sebagai :  
1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, 
2. Terbukanya tambahan lapangan kerja baru, 
3. Bertambahnya pendapatan masyarakat yang mengelola sampah menjadi 
bahan pupuk organik dengan kualitas unggul, 
4. Berubahnya perilaku masyarakat dari tidak peduli tentang sampah menjadi 
peduli sesuatu yang bernilai ekonomis, 
5. Bertambahnya usia teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 
6. Berkurangnya timbunan volume sampah harian, terutama dari sumber 
rumah tangga, 







BAB II – GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Lokasi pengabdian masyarakat berada di Desa Blimbing yang merupakan 
suatu wilayah di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan 
jarak ± 22 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dan jarak ke 
kecamatan ± 0,75 km. Desa Blimbing berada dititik koordinat Latitude atau 
Lintang : -7.596252 dan Longitude atau Bujur : 110. 739551.  
Memiliki luas wilayah 228.9201 Ha. Memiliki luas sawah sebesar 153, 
99000 Ha dengan luas perumahan sebesar 57,1700 Ha. Terdapat 3 dusun, 23 RT 
dan 11 RW. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Trosemi, sebelah 
selatan berbatasan dengan Desa Boyolali, Wonosasi, Klaten. Sebelah 
timur berbatasan dengan  Desa Geneng, Jati dan  sebelah barat berbatasan dengan 
Desa Kagokan dan Luwang.  
Sarana pemerintahan yang terdapat di Desa Gatak yaitu,  Kantor Desa atau 
Kantor Kepala Desa,  Pendopo Kantor Desa, Kantor Kesekretariatan Perangkat 
Desa,  Kantor Kesekretariatan BPD,  Mushola, Sumur, kamar mandi, toilet dan 
dapur.    Jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK   ada 1.545  kepala keluarga.  
Dengan jumlah total penduduk 2.752 orang. Jumlah penduduk laki-laki 2.752 
orang dan perempuan  2.663 orang. 
 Mata pencaharian penduduk Gatak sangat beraneka ragam, diantaranya 
petani sebanyak 269 orang, Swasta atau Wiraswasta sebanyak 227 orang, 
pedagang  sebanyak 31 orang, PNS sebanyak 165 orang, TNI/POLRI sebanyak 33 
orang, dan lain-lain sebanyak  446 orang .  
Terdapat beberapa pasar tradisional yang terdapat didaerah Desa Blimbing 
sehingga banyak sampah yang dihasilkan dari pasar tersebut utamanya sampah 
organik. Sampah yang dihasilkan belum terolah dengan baik, sehingga dibutuhkan 
sarana pengolahan sampah agar tidak menumpuk dan memiliki nilai guna.  
Desa Blimbing merupakan desa dengan penduduk yang bermata 
pencaharian beraneka ragam, tetapi banyak yang bermata pencaharian sebagai 
petani. Untuk itu kami mengambil mitra kerja Desa Blimbing sebagai tempat 
pelatihan pengolahan sampah organik dengan metode Vermi-composting. 
Ditinjau dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, 
maka sangat memungkinkan dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
mengolah sampah organik dengan metode Vermi-composting yang sangat mudah 
dilakukakan guna mengurangi volume limbah sampah organik untuk menciptakan 
lingkungan yang hijau dan sehat, selain itu hasil dari pengolahan sampah dapat 






BAB III – METODE PELAKSANAAN 
 
Terdapat lima metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode 
survey sasaran, persiapan sarana dan prasarana, pengadaan bahan, pelaksanaan 
aksi, dan evaluasi kegiatan. Penjelasannya sebagai berikut: 
1. Tahap survey wilayah sasaran 
Tahap survey diawali dengan survey ke lapangan untuk mendapatkan 
informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran. 
2. Persiapan Sarana dan Prasarana  
Tahap ini merupakan tahap mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
akan mendukung kegiatan ini. Sarana akan dipersiapkan secara bertahap 
dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Sedangkan prasarana 
adalah segala sesuatu yang terkait dengan tempat dan lokasi yang akan 
digunakan untuk kegiatan.  
3. Pengadaan bahan 
Pada tahap ini pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dilakukan.  
4. Pelaksanaan kegiatan aksi  
Muatan program yang paling penting dalam program ini adalah 
memberikan motivasi dan pelatihan kepada masyarakat meliputi orang tua, 
remaja dan anak-anak tentang pengolahan sampah organik dengan 
budidaya cacing (metode Vermi-composting) agar permasalahan sampah 
yang menumpuk dapat tertanggulangi. 
5. Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap keefektifan jalannya program 
pelatihan pengolahan sampah organik kepada masyarakat. Dilakukan pula 
evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan dari program yang telah 
dijalankan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi program ini agar 
















BAB IV – BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Pada subbab ini akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang diperlukan 
pada program ini. Rincian biaya yang lebih lengkap akan dijelaskan pada 
lampiran. 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang (36%) 3.745.000 
2. Bahan Habis Pakai (35%) 3.625.000 
3. Perjalanan (18%) 1.890.000 
4. Lain-Lain (11%) 1.211.000 
 Jumlah 10.471.000 
 
4.2 Jadwal Pelaksanaan 
Pada subbab ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan 
dalam jangka waktu pelaksanaan program. 
No Kegiatan 
Waktu 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Survey lokasi                 
2 Persiapan dan sosialisasi                 
3 Pembangunan sarana prasarana                 
4 Pelaksanaan kegiatan aksi                 



















Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Siti Mar`atus Sholikhah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0313092 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Madiun, 25 Mei 1995 
6 E-mail sitimaratus25@gmail.com  
7 No Telepon/HP 088216430112 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Patihan Madiun & 





Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2002& 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 






Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Tia Rizky Noviani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0313094 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 08 Agustus 1996 
6 E-mail tiarizkyn17@gmail.com  
7 No Telepon/HP 081327956836 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Mangkubumen 






Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 





Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Stephani Diesya Floratiara 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0314094 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 11 September 1996 
6 E-mail floratiara11@gmail.com 
7 No Telepon/HP 081226902465 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 









Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 




Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Arden Ridho Ilham Syawalaxa  
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0315015 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 Februari 1997 
6 E-mail ardenilham23@gmail.com 
7 No Telepon/HP 083849076380 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 







Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 2010-2013 2013-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 




Biodata Dosen Pendamping 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Bowo Winarno, S.Si., M.Kom 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Fungsional Akademik Asisten Ahli  
4 NIP/NIK 19810430 200812 1 001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 30 April 1981 
6 E-mail bo2sma@yahoo.com  
7 No Telepon/HP 085642324474 
 
B. Riwayat Pendidikan 













Tahun Lulus 2005 2008 - 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 No Tahun Judul Artikel Ilmiah Penerbit/Jurnal 
1 2012 
Simulasi Seleksi Mahasiswa Baru Jalur 
Undangan 
Dengan Menggunakan Metode Simple 
Additive 
Weighting 







Sistem Pendukung Keputusan untuk 
Mengelompokan Sekolah Berdasarkan 









Spatial Patterns of Poverty in Central 
Java Province 
Universitas Islam 







ISSN : 2088-5520 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 


















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 






Papan cor Sebagai sekat 
lubang sampah 




2 kg 10.000 20.000 
Palu Untuk memalu 1 buah 50.000 50.000 
Cangkul Untuk mencangkul 
tanah 
1 buah 100.000 100.000 
Sekop Untuk menyekop 
tanah 












1 buah 1.900.000 1.800.000 
Sub Total (Rp)      3.745.000 



































  150.000 










pemateri pelatihan  














 100 liter 9.100 910.000 











1 buah 30.000 30.000 
Materai Untuk kepentingan 
surat pernyataan 







3 jilid 20.000 60.000 
Banner Sebagai sarana 
promosi 
1 buah 100.000 100.000 
Modul  Sebagai modul 
pelatihan 













1 buah 50.000 50.000 
Sub Total (Rp)      1.211.000 






























28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab, 
pengadaan alat dan 
bahan, pelatihan dan 
laporan 
pertanggungjawaban. 










































































Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
 
